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私たちの調査（以下では，プロジェクトの英語名 Field Research Project to Analyze the Forma-


























































































































































主な著書・論文：『現代方言の世界』（朝倉書店，2008），Mapping the Japanese languages（Language and space: An 










Abstract: This project aims to use real-time comparison to elucidate the process by which dia-
lectal distributions are formed. We have obtained dialect data from 500 locations that allow 
comparisons over intervals of 30 to 50 years, and as a result, we have been able to document 
changes as they were taking place. We find NANKINKABOCHA distributed at the boundary 
between locations that 50 years ago had NANKIN or KABOCHA, which shows that it is a 
blend（called as contamination in geolinguistics）of these two words. NKATTA, a past-tense 
negative suﬃx for verbs, arose independently in diﬀerent places. It has diﬀused into the center 
of the Kinki region over the last 30 years, and it was already established in the western part of 
the Chu¯goku region and in Niigata prefecture 30 years ago. ZURA is a conjectural suﬃx for 
nouns, and it is a representative form in the Chu¯bu dialect. But especially in Shizuoka prefec-
ture, it has shown a tendency to change into DARA, which can be construed as a form of the 
copula. We must keep in mind, however, that an entire language is not continually fluctuating, 
even if many individual changes are found in the real-time comparison data.
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方言分布の変化をとらえた！
基幹型共同研究プロジェクト「方言の形成過程解明のための全国方言調査」
プロジェクトリーダー　大西拓一郎（国立国語研究所 時空間変異研究系 教授）
プロジェクトの概要
日本語の方言分布がどのようにしてできたのかを明らかにすることを目的に，全国の方言
研究者が共同でデータを収集・共有しながら進める研究である。日本の方言学においては，
言語の地域差を詳細に調査し地図に描く言語地理学的手法に基づく研究を 50年以上前から
本格的に開始した。国立国語研究所が『日本言語地図』『方言文法全国地図』という全国地
図を刊行する一方，大学の研究室を中心に地域を対象とした詳細な地図が数多く作成されて
きた。そこで把握される方言の分布を説明する基本原理は，中心から分布が広がると考える
「方言周圏論」である。問題はその原理の検証が十分に行われてこなかった点にある。幸い
にして日本には長期にわたる方言分布研究の蓄積があり，現在の分布を明らかにすることで
時間を隔てた分布の変化が解明できると考えられる。具体データをもとに方言とその分布の
変化の解明に挑戦する，世界にも例のないダイナミックな研究を目指す。
